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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Мицкевича Георгия Ивановича 
Истоки, сущность и периодизация «холодной войны» 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата, введения, четырех глав, заключения, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 65 страниц. 
Список использованной литературы занимает 6 страниц и включает 
69 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, СССР, США, ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
БЛОКИ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ, ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, РАЗРЯДКА, РАСПАД 
СССР. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – «холодная война» как наиболее сущностное 
проявление конфронтации двух сверхдержав (СССР и США) и 
возглавляемых ими блоков. 
Предмет исследования – предпосылки, истоки, сущность и 
периодизация холодной войны. 
Цель исследования – выявление и анализ причин, сущности, 
периодизации и последствий «холодной войны. 
Задачи исследования: 
- Проанализировать причины и предпосылки «холодной войны»; 
- Охарактеризовать основные этапы «холодной войны»; 
- Исследовать результаты и последствия «холодной войны». 
 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специальные исторические методы 
(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический, историко-системный, ретроспективный). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является еще одной попыткой 
осмысления на уровне дипломного проекта такой сложной и многогранной 
проблемы как «холодная война». Автором проанализирована основная 
русско-и англоязычная литература по теме исследования.   
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 
работы  могут быть использованы  в учебном процессе и научно-популярной 
литературе. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Міцкевіча Георгія Іванавіча 
Вытокі, сутнасць і перыядызацыя «халоднай вайны» 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстанай 
літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 65 старонак. Спіс выкарыстанай 
літаратуры займае 6 старонак і ўключае 69 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ХАЛОДНАЯ ВАЙНА, СССР, ЗША, ВАЕННА-ПАЛИТЫЧНЫЕ БЛОКI 
СУПРАЦЬСТАЯННЕ, ЯДЗЕРНАЯ ЗБРОЯ, РАЗРАДКА, РАСПАД СССР 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – «халодная вайна» як найбольш сутнасная 
праява канфрантацыі дзвюх звышдзяржаў (СССР і ЗША) і узначаленых імі 
блокаў. 
Прадмет даследавання - перадумовы, вытокі, сутнасць і перыядызацыя 
халоднай вайны. 
Мэта даследавання - выяўленне і аналіз прычын, існасці, 
перыядызацыі і наступстваў «халоднай вайны. 
Задачы даследавання:  
- Прааналізаваць прычыны і перадумовы «халоднай вайны»;  
- Ахарактарызаваць асноўныя этапы «халоднай вайны»;  
- Даследаваць вынікі і наступствы «халоднай вайны». 
 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныя метады 
(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 
гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца яшчэ адной спробай 
асэнсавання на узроўні дыпломнага праекта такой складанай і шматсценнай 
праблемы як «халодная вайна». Аўтарам прааналізавана асноўная руска-і 
англамоўная літаратура па тэме даследавання.  
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Скарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца верагоднымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць скарыстаны ў навучальным працэсе і навукова-папулярнай літаратуры. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Mitskewich Georgy Ivanovich 
Sources, essence and periodization of "cold war" 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion, and list of 
references. Total scope of work is 65 pages. The list of references occupies 6 pages 
and includes 69 positions. 
2. Keywords: COLD WAR, USSR, USA, MILITARY-
POLITICAL BLOC, OPPOSITION, NUCLEAR WEAPON, DISCHARGE, 
COLLAPSE OF THE USSR. 
3. Summary text 
The object of the research is "cold war" as the most essential manifestation 
of the confrontation between the two superpowers (the Soviet Union and the 
United States), and they lead blocks. 
Subject of research - background, origins, nature, and periodization of the 
Cold War. 
The purpose of research - to identify and analyze the causes, essence, 
periodization and consequences "of the Cold War. 
Objectives of the study: 
- Analyze the causes and background of "cold war"; 
- Describe the main stages of the "cold war"; 
- Examine the results and consequences of the "Cold War." 
 
Research methods. We used scientific methods (synthesis, analysis, 
synthesis, comparison) and special historical methods (historical-genetic, 
historical, comparative, historical, typological, historical and systematic, 
retrospective). 
These results and their novelty. Work is yet another attempt at understanding 
the graduation project of such a complex and multifaceted problem as a "cold 
war". The author analyzes the main Russian-and English-language literature on the 
topic of research. 
The reliability of materials and results of the thesis. The materials used and 
the results of the thesis is true. This work independently. 
Recommendations for the use of the results. The results can be used in the 
educational process and scientific and popular literature. 
 
